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DervorliegendeTbxtwillanhandeinigerBeispieledarste11en，WiesichJapannach
demPlatzenderwirtschaftlichenHSeif邑nblaseHinnerhalbkurzerZeitzueinerKultur
exportierendenNationentwickelte・ImerstenTtilwerdeneinzelneAspektedeszu
Anfang der1990erJahre entstandenen　－J－Y－Booms behandelt，der zweite Tbil
beもchreibtdieAusweitungdiesesBoomsaufdenBereichderLiteraturlImdrittenTEil
SOllschlieL31ichamBeispielMurakamiHaruki，einerzentralenFigurinderheutlgen
JaPanischenLiteraturlandschaft，geZelgtWerden，WiedieseneueLiteraturimdeutschen
Sprachraumau短enommenwird・DasseinEinzelbeispielwiedieseskeinGesamtbild
derRezeptlOngegenWartlger」aPanischerLiteraturinDeutschlandzeichnenkann，
VerStehtsichvonselbst・DiegleichzeitigeBehandlungandererprominenterVertreter
Wie OeKenzabur6，％ShimotoBanana，MurakamiRya，1五wadaY6ko oderauch
KirinoNatsuoergabezweif邑lloseinkomplexeresBild・EinsoIchesヽbrgehenwtirde
denRahmendiesesT邑xtesjedochsprengen．
l・Der’r－BoomalsHintergrundfarJapansKulturexport
AlsinJapanzuBeginnder1990erJahredieBubblegeplatztwarundeinelang
anhaltende Rezession einsetzte，erZeugte diesin vielenJapanern eine tiefと
Ⅵrunsicherung・WerトundZielvorstellungen，diebisdahinGtiltigkeithatten，Wurden
P16tzlichinn’agegeStellt，andieStelleeinerunerschtitterlichenFbrtschrittsglaubigkeit
WarenqualendeSelbstzwei丘lgetreten・Auchdiejungere Generationbliebvonden
dieser umfassenden V邑randerungen nicht verschont・Innere
Orientierungslosigkeit，mangelnde Motivation，haufig bedingt durch die
geschwundene Aussicht aufein gesichertesAnstellungsverhaltnis，heftetenihrbald
SChondasEtiketteiner’’ⅥrlorenenGeneration’’an－die90erJahrewurdenfhrviele
vonihnenzurLo∫tDecadi．
Andersjedochalserwartet，SetZteinJapanschonbaldeineEntwicklungein，die－
der amerikanischeJournalist Douglas McGrayinAnlehnung an das von der
japanischenRegierungpropagierteBildvon”CooIJapan一一mitdemBegriff一一Gross
NationalCool’’（abgektirztGNC）zuskizzierenversuchte・DieGrundkomponenten
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dieser unerwarteten Entwicklung，dieinzwischen auchim wirtschaftlichen Sektor
positiveAuswirkungenzeigt，CharakterisiertermitfblgendenWorten：’Japanerfindet
sich－erneut－als Supermacht．Stattunter denweithin beschriebenenpolitischen
und6konomischen Schicksalsschlagen zusammenzubrechen，hat es seinenglobalen
kulturellenEinflussheimlichundleiseausgebaut・Japanprasentiertsichheutestarker
alskulture11eSupermachtalsinden80erJahren，indeneneseinewirtschaftlichewar－
von Pop－Musik bis Vとrbraucherelektronik，Architektur bis Mode und
Zeichentrickfi1menbisKiiche・‖1DenvonihmgepragtenBegriffGNCverwendeter
dabeialseinenIndexfhr一’kulturel1eStarke’’TimGegensatzzumGNPalsIndikator
fhr wirtschaftliches Potential．Interessant bei dieser Betrachtungsweise，Japan als
Hcooles－lLandzuverstehen，1Stdie Tatsache，dassviele derAnst6L3c cigentlichvon
auBenkamen，insbesonderevonEuropaundNordamerika，SPaterauChausOstasienq
eine Entwicklung，die＿VOn den verunsichertenJapanern selbst zunachst mit
Unglaubigkeit，jaMisstrauenbeobachtetwurde・Die陥∫hi喝tOnlb∫tVer6距ntlichteim
Dezember2003einenArtikelmitderUberschrift－Japan’sEmpireofCool一一，indem
esheiBt，JapansKulturseiinzwischendaswichtigsteExportgutdesLandes・2Da丘lr
werden zahlreiche Beispiele angefhhrt，VOrallemaus denBereichenAnime，J－R4，，
LifbStyleoderauchEsskultur・AlleinderUmsatzdurchTAntiemenunddenV邑rkauf
vonMusik，Videospielen，Zeichentrickfi1men，Kunst，FilmenundModebetruglaut
接∫hi7WonlhtimJahr2003tiber12，5MilliardenUS－Do11aちeinZuwachsvon300
ProzentimV邑rgleichzu1992・JapanhattesichdamitinnerhalbwenigerJahrebeim
KulturexportweltweitandiezweiteStellekatapultiert・
Grobbetrachtetergibtsichfo1gendesBild3＝
・IndenKinderprogrammendermeistenwestlichenLanderlaufhheutevorwlegend
」aPanischeZeichentrickfilme）alleinlbkemonistheuteintlber70Landernzusehen・
Uber60Prozent der Zeichentrickmme，die weltweit ausgestrahlt werden，Sind
1TD示喀1云「MkGfaF’師’『Gf面‾‾N哀ti6iid‾C661’㌻i正‾研i卵臨i刀面i．2002二‾Dit‾‾TとⅩtSte11tim
Original：lJapanis reinventing superpower ragain・Instead of col1apsing beneathits widely
reported politiCaland economic misfortunes，Japan’Sglobalculturalinfluence has quietlygrown・
Frompopmusictoconsumerelectronics，arChitecturetofashion，andanimationtocuisine，Japan
looksmorelikeaculturalsuperpowertodaythanitdidinthe1980S，Whenitwasaneconomicone・’1
2）Anthony Faiola＝’JapanYs Empire of Cool・Country’s Culture BecomesIts Biggest Export“，in
Hbhi7ytO711b∫t局吻nSeruice，Washington，27・Dezember2003，S・AOl・
3）DiehiergenanntenZahlenbasierenzumgroBenrItilaufdenAngaben，WiesiesichinderVVhhi7tgtOn
lb∫tfinden（Ⅴgl・Anm・2）・
4）Vgl．’’CoolesJapan：I）ieWirtschaftkommtin Schwung一㌧EconomicResearchDepartment，Japan
ExternalrIhdeOrganization（∫ETRO），Berlin，Marz2005・
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一’madeinJapan’’4，undaufderBerlinalegewannimJahr2002zumerstenMalin
der Geschichte dieser angesehenen Filmfとstspiele ein ZeichentrickⅢm den
GoldenenBaren：HayaoMiyazakis’YSbn7bChihiroJVbKbmikakushi”（engl．一一Spirited
Away”，dt・”ChihirosReiseinsZauberlandTT）．
DieneuestenJaPanischenMode－undLif邑style－MagazinesindschonwenlgeTbge
nachihrem Erscheinen－in untlbersetzter Origlnalausgabe，WOhlgemerkt－in
Hongkong，Shanghai，TAipehundSeoulandenKioskenzuhaben・Nichtwenlge
Expertengehendavonaus，dass daselgentlicheZentrumderModeinwenlgen
JahrennichtmehrParis，MailandoderNewYbrk，SOndernTbkyoseinwird．Die
NamenvonTrendsetterninderModeszenewieYqjiYamamoto，ReiKawakubo
undIssey Miyake sind．im Osten wieim Westen－allen Modeinteressierten
Weitgehend bekannt・DieJaPanische Street h5hion，gekennzeichnet durch die
Ⅵrschmelzung6stlicher＿一ndwestlicherElemente，WirdvonJugendlicheninder
ganzenWeltschlichtundeinfachbewundertundhaufigauchnachgeahmt・
DasMangahateinenweltweitenSiegeszugangetreten；Selbstimeherkonservativen
Deutschlanderreichtesaufdem ComicmarkteinenAnteilvonbis zu80Prozent．
DerUmsatzistbeeindruckend‥1995betrugendieV邑rkaufもzahlenfhrMangaim
Carlsen－Verlag，dem wohl bekanntesten Comicverlagin Deutschland）knapp
400・000Euro，imJahr2000tiber4Millionen，und20021agensiebereitsbeitlber
16MillionenEuro・5Tbndenz‥Weiterhinstelgend・
NichtandersverhaltessichbeiderMusik，genauergeSagtimJ－jy－Bereich．1ゐr
allemJugendlicheindenLandernOstasiensorientierensichmitVorliebeanden
musikalischennendsausJapan・MusikgruppenwieDiγenGryausderVisual－Key－
Szene treten heute wie selbstverstandlich vor TAusenden von Fhnsin der
ausverkauften Berliner Columbia－Halle aufund produzieren schon nach dem
ersten Songeine hohe’’Ohnmachtsrate’’unterihrenweiblichen deutschen Fhns．
AuchderNamederzurzeitwohlerfblgreichstendeutschenTbenie－Popband7bkio
HoおIausderProvinzstadtMagdeburgweistnachJapan・DievierBandmitglieder，
die sichihrenNamengaben，Weilsie，Wie BandleaderBillKaulitz stoIzerklart，
”unheimlich
gerne一一einmal－inJbky0－－auftreten－WiirdenT－（BilLKaulitz－im－Originalton：
HTbkyoistjaschonirgendwiederWahnsinn，Obwohlwirallenochniedawaren”6），
gelangten2005mitihrerDebtitslngle”Durch den Monsun”innerhalb wenlger
WochenaufPlatzeinsderdeutschenCharts・VbndieserSinglegibtesinzwischen
aucheineJaPanischeV邑rsion：”A4bn∫unZLJOkoete”．
5）AndreasDierks：”Bestse11erindenIhchladen’’，incomic・dbaktuelLMitteilungenvondernankfurter
Buchmesse，Fhnkfurt，9．Oktober2003．
6）Vgl・＝http：／／de・Wikipedia・Org／wiki／Tbkio＿Hotel（Zugriffam19．Dez．2006）
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・Unter deninternational bekannten Architekten finden sichimmer　6fter auch
JaPanische Namen：Ando TAdao z・B・，Gewinner fast aller wichtigen
Auszeichnungen seiner Zunft，OderBan Shigeru，deru・a・fhr die Planungund
innovative architektonische Gestaltung des Centre Pompidou－Metz bertlhmt
Wurde，geh6rendazu・AuchinderKunstszene，insbesondereimPopbereich，finden
Wir heute vieleJaPanische Vbrtreter，allen voran den als neuen Andy Warhol
geprleSenen Murakami Thkashi，dessen Hsuperflat”－Kunstobjekte weltweit fもr
AufregungsorgenundaufAuktionenbisweilenPreiseinMillionenh6he（Dollar！）
erzielen．Murakamiistweiterhinbekanntfhrseinpoppig－buntesDesignvonLouisq
Vuitton－rILschen．
・Dass maninzwischen sogarin Kairo，Sao Paolo oderim stida丘ikanischen
JohannesburgSushibekommtundindenUSAinallengr6L3erenBaseballstadien
Sushi－SやaCks些g冒b？ten、璧r亘en－VOrWenigenJa申reITnO？hvQllig・undenkb年r－ist
inzwischen ebenfalls normal．AuchinDeutschlandgibtes heute mehrere Sushi－
Gourmetfhhrer sowie（imInternet）ausfhhrliche，in regelmaL3igen Abstanden
aktualisierteDatenbankenempfehlenswerterSushi－Restaurants・7
AngesichtsdieserEntwicklungwarelgentlichnurzuerwarten，dasssichirgendwann
auchim Bereich der Literatur Auswirkungen dieserinJapan hervorgebrachten
HSoftpowerH（einvonMcGraygepragterBegriff）zeigenwtirden・Nattirlichlassensich
die Verkau丘zahlen hier nicht mit dertjenlgen der Manga vergleichen，aber
Schriftsteller wie Murakami Haruki，％Shimoto Banana，Murakami RyG，der
Nobelpreistrager Oe Kenzabur6bzwinzwischen auch die Krimiautorin Kirino
Natsuo undihr Kollege Higashino Keigo verfhgen heute tlber eine breite
internationaleAnhangerschaft・Bemerkenswertistdabei，dassJapanbewusstdenTJ”－
Tfendauf女egri鮪nhat，alsesmitdemBegrifU－Bu7mkueineneueBewegungkreierte，
derenZieleswar；diejapanischeLiteraturalsebensocooldarzustellen，Wieesbeiden
anderen，ObenbeschriebenenkulturellenExportgtiterngeschehenwar．
2．－Die－Entstehung－de㌔声助川邸扇制
DieBezeichnungJ－Bu7Wku－inAnlehnunganJ－1％JNCbmicoderauchJ－A多∫leグー
geht ursprtinglich zurtlck aufeineInitiative des rIbkyoterV邑rlags Kawade Shob6
ShinshaimJahr1998・AufdemjapanischenLiteraturmarktwargegenEndeder80er
Jahre eine Flaute entstanden：Al1es，WaS mit MgehobenerlT Literatur Uunbu7qaku）in
Verbindung zu bringen war；War P16tzlich nicht mehr gefilagt・Begri鮪　wie
V邑rgangenheitsbewaltigung，Identitatssuche，SPater dann Engagement und als
7）Vgl・dazul’Sushidigital，dasSushi－PortalfhrDeutschland”，ⅥWSuShi・de
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Gegenstr6mungeineRiickkehrnachInnen，HauptthemenalsoderLiteraturder60er
bis80erJahre，entSPraChennichtmehrdemLebensgefhhleinerjungenGeneration，
die mit den Klangen vonJ－1＊　auf豆ewachsen warl Ziel dieser nicht von
Literaturfbrschernoder－kritikern，SOndernvonLiteraturvermarkternaus derThufE
gehobenenJ－Bu7qaku－Kampagnesollteessein，neuenWindineineLiteraturszenezu
bringen，die einen GroBteilihres Elans verloren hatte．Selbst ernst zu nehmende
LiteraturkritikerwieKawamuraMinato8begrtiL3tendieseninnovativenTfend，indem
SiedieHofhungausgedrticktsahen，diejapanische GegenwartsliteraturkOnneauf
diesemWegetiberleben．
AlserstestrategischeMaj3nahmemachtesichKawadeShob6Shinshadaran，eine
ArtFtihrerdurchdieuntlbersichtlichgewordeneLiteraturszene der90erJahrezu
erste11en・Zu diesem Zweck brachte der urlagln der Reihe Bu7yiBe55atfu ein
SonderheftmitdemTitel’J－Bu7yZku：90nendaibungakumappuH9heraus，indem
nebenei云erBestandsau丘lahmegleichzeitigderヽ屯rsuchunternommenwerdensollte，
derjunbu7gakueineAlternativegegentiberzustellen・Diesesollteleichtzuganglichund
konsumierbarseinunddemLebensstilderJtingerenGenerationsoweitwiem6glich
entsprechen・Bereits die Titelseite des Sonderheftes splegelt diese Bemtihungen
wider－eS丘ndet sich daraufnicht das Portrat eines ernstvor sich hin blickenden
Schriftstel1ersodereinerAutorin，derenverkl臨rterBlicksichirgendwoinderFbrne
Verliert，SOndern das Bild einerjungenJapanerin，Wie man sie heute aufjedem
Campus einer japanischen Universitat　丘ndet・Salopp（im Tanktop mit
Spaghettitragern）aberdurchausmodischgekleidet，SitztsieinmitteneinesStapelsvon
in buntes Papier elngeSChlagenen Btlchern aufderDachterrasse eines Hochhauses
lrgendwoin Tbkyo undliest－miteinem Lacheln aufdem Gesicht．Absicht dieses
etwasungewOhnlichenSettingswareswohトsodieFhnkfurterJapanologinLisette
GebhardinihrerStudiezumThemaJ－Bu7mkulOr，auf2uzeigen，WiesichdieBticher
gleichsaminllbunte AccessoiresH verwandeln und dadurch一一von einer m6glichen
belastendenFunktionalsBildungstragerbefreitwerden”・
Nach Gebhardt wird Literatur hier zu einem HLiftsty1e－AttributH，Zu einer
des Literarischen
mit LiftsfYletrends”，Perfbkt zugeschnittep＿auf＿＿das
8）KawamuraMinato：”ASurveyOfJapaneseLiteraturein1998”（Partl）・In：jqoane∫eLiteratu柁7b吻
PE・N－ClubJapan，Tbkyo1999．
9）’J－BuTylku：90nen daibungaku mappu’’・Buqgeibe∫∫atfu・August1998，Tbkyo，Kawade Shob6
Shinsha．
10）Lisette Gebhardt：’JrBufWku：Ein neues Label und sein rIt，rritoriumin der japanischen
GegenwartsliteraturlVortraganlasslichdesKleinenKolloqulumSZurJaPanischenLiteraturder90er
Jahre：1ゐn’JrR4）l’tlberdie”NeuenSchwierigen’’biszurThematisierungvonAsienundkulture11er
Identitat・UniversitatTrier，Juli2000．
11）ebd．
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neue Lebensgefhhlderjungen」aPanischen Generation，’’ohne die Sperrigkeit der
Klassiker；OhnedasPhilosophische，Politisch－EngaglertederNachkriegsliteraturoder
das kulturtheoretisch Auf菖eladene der sechziger und siebzigerJahre”日．Auch
vermitteltderZusatz’J’’，WieGebhardtbetont，eininternationalesFlairundverleiht
derjapanischenLiteratursomiteineinterkulture11eDimension・
Der Umstand，dass diese neue Art von Literatur haufigvon noch sehrjungen
Leuten geschrieben wird－nicht wenlge derAutorinnen oder Autoren sind kaum
alter alsihre Leser－Wirkt sichin der aIⅣisierten ZielgruppeZWeifbllos ebenfh11s
verkaufもfbrdernd aus：Viele der」ungen Schriftstellerinnen und Schriftsteller
unterscheiden sich namlich hinsichtlich Lebensstil und Denkweise kaum vonihren
meistgleichaltrlgenLesern・SchonYbshimotoBananabildeteeinBeispieldafurlAIs
Sie1986ihreersteErzahlung”MoonlightShadowHschrieb，WarSiegerade22Jahre
alt，einJahrspaterpu91i＊rt？Sien車”KitchenHihreperstenBqStSe11er；derzu？rSti甲
Italienische12（1991），danninsDeutsche13（1992）undanschlieL3endinrascherFblgein
zahlreicheweitereSprachentibersetztwurde・Sowundertesichauchniemandmehr，
alsimJahr2003derangeseheneAkutagawa－Literaturpreisgleichzeitiganeine19－
jahrige Studentin　Ⅳぬtaya Risa：’’Keritai Senaka”）und eine　20jahrige
Schulabbrecherin（KaneharaHitomi：一IHebiniPiasu”）verliehenwurde・VieleVerlage
SuChenheuteganzbewusstnachjungenAutoren，naChauthentischenVertreternder
Pop－Generation，dieihrenLesernsozusagen一一ausderSeeleschreiben”・Angesichtsdes
FbhlenstypischjapanischerElementesinddieWerkedieserneuenAutorenzudemoft
HkulturellneutralH（oder”odourlessH－um eS mit einem vonIwabuchiK6ichi14
gepragtenBegriffauszudrticken），SOdasssieauchbestensfhrdenⅥrkaufimAusland
geelgnetSind．
Zu diesen weltgehend’’kulturel1neutralenH Schriftstellern geh6rt vor allem
MurakamiHaruki（Tg・1949），dessenWerkeinzwischenin38Sprachentibersetztsind，
aberauchYbshimotoBanana（Ig・1964），inJapaneineArtLifbstyle－Ikoneundeine
wichtige Reprasentantin der kommerzieuenJugendkulturl Allein auf dem
deutschsprachigenBuchmarktistsie derzeitmitimmerhinelfTitelnvertreten・Seit
einlger－ZeiLmachen一一abeLauCh－neuere－Autorinnen」はnd－Autoren一部ie－Kirin0－－Natsuo
け81951），HigashinoKeigoO‘罫1958）oderSuzukiKQjiO‾g・1957）vielvonsichreden：
Kirino Natsuo vor allem wegenihres schockierend－grOteSken Romans”Die
UmarmungdesTbdesH15Gap．Original：”OutH，1997），derunterdeutschsprachigen
12）BananaYoshimoto：T’Kitchen’＼TmduzioneacuradiGiorgioAmitrano，Ftltrinelli，Milano，1991・
13）BananaYoshimoto：”Kitchen’’・AusdemJapanischenvonWolfgangE・Schlecht・MiteinemEssay
VOnGiorgioAmitrano・Diogenes，Ztlrich，1992・
14）IwabuchiK6ichi：”Recentering Globalization：Popular Culture andJapanese Tmnsnationalism一’・
Durham：DukeUniversityPress，2002．
15）Natsuo Kirino：”Die Umarmung des Tbdes’l・Aus demJapanischen von Annelie Ortmanns・
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Krimifans derzeit fhr Furore sorgt16，Higashino Keigo，einer der erfblgreichsten
jaPanischenKrimiautoren，mitseinemgesellschaftskritischenKrimi▼一MordamSee一一
Gap．Original：MReikusaido一一，2002）17，derdemdeutschenLesernichtohneIroniedie
Skurrilitaten und Absurditaten des ganz aufLeistung ausgerichtetenJaPanischen
Erziehungssystems vor Augen fhhrt，und schlieBlich SuzukiKqji，der mit seiner
internationalvielbeachtetenPsycho－Horror－Saga一一theringH18weltweitErfolgeftiert・
AufeineranderenSchiene（dainDeutschlandlebendunddeshalbrelativ丘eivonden
”Zwangen”derjapanischen Literaturszene）ware diein deutscherundjapanischer
Sprachepublizierende SchriftstellerinThwadaY6ko（Jg．1960）zu nennen，die mit
ihren spielerischen Sprachverschiebungen aufoft h6chst verbhi鮪nde Weise ftine
kulturelleInterftrenzensichtbarwerdenlasst：Wohlgemerkt，eShandeltsichhiernur
um einlge Wenlge Beispiele，denn die Liste der auf dem deutschsprachigen
Literaturmarktinzwischenvertretenen”neuerenJapaPerl－isfVielz？umfangreich，als
dassandieserStelleeinumfassendesBildgezeichnetwerdenk6nnte・
IndembereitsweiterobenangefhhrtenSonderheft’J－Bu7qaku：90nendaibungaku
mappu”werdeninsgesamt99Autoren vorgestellt Geweils mit Fbto und kurzer
Beschreibung），VOn denen es heiBt，Sie sollten’’unbedingt”gelesen werden（zettai
ymitaigendai∫akkajbiγu99nbi）；aChtdavonsind－WOhlalszentraleFigurenderJr
Bu7mku－namentlich aufder Titelseite au短elistet・Es sind dies＝Abe Kazushige，
Akasaka Mari，Suzuki Seig6，Kakuta Mitsuyo，Ky6goku Natsuhiko，Shinohara
Hqjime，SenumaHideakiundMachidaK6・AndieAutorenprofileschlieL3tsichein
langeresInterview mit Abe Kazushige an，diesemfolgt eine sich tlber eine
Doppelseite erstreckende graphische Darstellung derliterarischen SzeneJapansin
den90erJahren・DieKartographisierungliterarischerSchwerpunkteorientiertsich
bei der Ein－bzw Zuordnung der einzelnen Schriftsteller an musikalischen
Stilrichtungen（T邑chno，Guitar－Pop，Noise und Hardcore），der besonderen
Atmosphare einzelner Stadtteile der Metropole Tbkyo（Shibuya，Shirtjuku），
Gefhhlsvarianten（Love，Hate），Kunstrichtungen（Pop，Avantgarde）bzw anspeziell
gefarbtenUntergruppen，WiesieetwadievonEnergie－undAntriebslosigkeitgepragte
■・・∴・・－∴′ K い・ KakutaMitsuyooderSuzukiSeig軋＿血＿diemit
Goldmann，MtlnChen2005．Erschien1997unterdemTitel”Out一一．
16）Yayoi，die Protagonistin，bringtihren Ehegatten Kertjiaufgrausame Weise um und wirftihn，
nachdemsieihnmitHilfEeinigerArbeitskolleginnenfhchgerechtzellegt（Originalton：l’portioniert’l）
hat，in umweltfreundlichen，VOn der Stadt Tbkyo empfbhlenen，mit Kalziumkarbonatversetzten
Polyethylen－Mt111beutelnaufdenMtl11．
17）Keigo Higashino：”Mordam See”・AusdemJapanischenvonKatiaBusson．Cassl屯rlag，L6hne
2003．Erschien2002unterdemTitel”Reikusaido”．
18）KQjiSuzuki：l’the ring”・Aus demAmerikanischenvon BernhardLiesenundKatrinMarburger．
Heyne，MtlnChen2002／3・Erschienl991unterdemTite1－1Ringun・
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derMachtderSprache experimentierende，leichtabgehobenekoわdamatomn∫ukeiz6n
（rhwada Y6ko，Sh6no u〕riko oder Nakahara Masaya）reprasentieren・Dem eher
”dunklen”Shirjuku－Bereich，also der gewaltbetonten b6ヮoku noizukei z6n，Werden
KirinoNatsuo，UchidaShingikuundHanamaruMangetsuzugeordnet，alsVとrtreter
der Shibuya－Zone（Subkultur）wird Abe Kazushige genannt・Im Mittelpunkt der
durch ein Achsenkreuz auf女eteilten Graphikist Murakami Rya platziert，der
angesichtsseinerVielschichtigkeitgleichsamalszentraleFigurangesehenwird．
Auf diese VVeise hat auch der nur am Rande mit Literatur vertraute Leser die
M6glichkeit，Sichin der neu entstandenen Literaturlandschaft der　90erJahre
zurechtzufinden．ⅥTer sich musikalisch z．B．eher an Hardcore orientiert und
motivationsmaL3ig der datsuyoku－Zone nahe steht，Wird schnell aufYG Miri oder
Kakuta Mitsuyo stoL3en・Wer mehrin Richtung Avantgarde geht und fhr den
Vielleicht auch noch ExperimFntelles reizvollist，insbesondereim sprachlich－
lingulStischenBereich，dessenAugenmerkwirdsich－beirichtigerVerwendungder
LandkarteMautOmatischaufThwadaY6ko oderSh6noYbrikorichten．
Auchim deutschsprachigen Raum hat diese zwar kompakte，aber nicht ganz
uninteressante Darstellung der zeltgenOssischenJaPanischen Literaturlandschaft
Beachtunggefunden・VorallemdieJapanologieninFhnkfurtundTtierwidmensich
derzeitderErforschungderjapanischenGegenwartsliteraturlSo伝ndbeispielsweise
am15・Apri12005anlasslich der Film丘stspiele物on Connectionim Literaturhaus
hankfurt ein一一1・Japanologischesくわartett’’statt，beidem die Tbilnehmer（Hilaria
G6ssmann，Univ・Tfier；Lisette Gebhardt，Univ・］鉦ankfurt；derJournalist Sieg丘ied
Knittel；SakamakiEtsuko，ZuStandigfhrdieneueJBOOK－ReiheimBerlinerMaas
Verlag）nebennbrkenvonMurakamiHaruki（”SputnikSweetheart’’）auchTbxtevon
Ogawa Y6ko（’’Schwimmbadim Regenll）oder Kuroda Abra（HMadeinJapan”）
diskutierten・An der Universitat Fktankfurt hat sich weiterhin ein　－J－Bu7qaku
ArbeitskreisH etabliert，dessenerklartesZielesist，’’dieJaPanischeLiteraturumdas
Jahr2000zuerschlieL3enHsowieHdasInteresseanmodernerjapanischerLiteraturim
universitatsinternenund－eXternenKontextzufbrdern”19・Esstehtzuerwarten，dass
diese－Bemiihungen一一－dazu」hhren一一一Werden，－in－Deutschland」コis－dato一一Ⅱnbekannte
japanischeAutorender90erJahreinFbrmvonUbersetzungenvorzustellen．
3．DasBeispielMurakamiHaruki
WieelngangSbereitserwahntwurde，kanneinEinzelbeispielkeinGesamtbildda丘ir
lie丘rn，Wie die Werke neuererJaPanischer Schriftstellerin Deutschland heute
19）Vgl・Lisette Gebhardt：’JBuTqaku－Ein neues Labelund sein Tbrritoriumin derjapanischen
Gegenwartsliteratur．http：／／wwwjapanologie．uni－filankfurt．de（Zugrifrl2．November2006）．
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rezIPlertWerden・DennochsollhieranhandderinvielerleiHinsichtzentralenFigur
MurakamiHarukider V邑rsuch unternommen werden，Beispiele vorzusteⅡen，mit
WelchenAugenderdeutscheLeserJaPanischeLiteraturbetrachtet－undseiesauch
nurexemplarisch・
DerName一一Murakami▼一istheuteinallerMunde．AuchwenndieersteUbersetzung
eines gr613eren Werkes vonihm，namlich”Wilde Scha句agd”20（1991），bereits zu
Beginnder90erJahreaufdemdeutschsprachigenBuchmarkterschienenwar；SOllte
fast noch ein ganzesJahrzehnt vergehen，bis der Schriftsteller einem breiteren
Publikumbekanntwurde．Anlass dafhrbildete eine am30．Juni2000ausgestrahlte
Sendung des”Literarischen（迦lartettS”（ZDF），in der Murakamis neuestes Buch
一一GefahrlicheGeliebteH21besprochenwurde・ImLauftderDiskussionentztindetesich
ein deftiger Streit um dieliterarische qllalitat dieses erotischen Romans・Im
Gegensatz zu Marcel Reich－Ranicki，der diese一一Liebesgeschichte一一als Hgrandiosl－
bezeichnete und zu Hellmuth Karasek，der den Roman als”ein sehr zartes］3uch’Y
ansahmitzahlreichen Szenen，HdieichindieserKunstfE：rtigkeitlangenichtgelesen
habe－T，Stellte sich das neu erschienene Murakami－Produkt fhr die Osterreichische
Literaturkritikerin Sigrid L6fner angesichts der stark’lsexistischen’’Sprache（sie
SPrichtvon’’Zotik”）einzigalsliterarischesSchne11gerichtdarlL6fnerimOriginalton＝
”IchwtirdefhrdiesesBucheinfachfhrdieseSendungeinenPlatzverweisaussprechen
undw屯rdesagen，dasistkeineLiteratur；dasistbestenfallsliterarischesFhstfood！［・・・］
McDonalds，aber kein Drei－Sterne－Lokal！”Auch fhr die Sprachein diesem Buch
findet sie keine guten Worte：’’Die Sprache，die uns hier vorliegt’’，Sagt Sie，”ist
丘berhaupt keine Sprache・Dasist ein vollkommen sprachloses，kunstloses
Gestammel．”Das Ergebnis war：Es kam zum Zerwtlrfhis zwischen den drei
Literaturkritikern，SigridLOfnerentschlosssich，naCh13Jahrenund77Sendungen
das jedes Mal von durchschnittlich900・000Zuschauern verfblgte”Literarische
ChartettT．zuverlassen・AberesgabnocheinanderesErgebnis：DerNameMurakami
HarukiwurdeliberNachtbekannt，undschonamnachstenMorgenstapeltensichdie
Exemplare von”Gefahrliche Geliebte”auf den Prasentiertischen derI主uch－
InzwischenliegenfastallewichtigenWerkedesAutorsindeutscherSprachevor；
20）HarukiMurakami‥l’Wilde Schaf毎agd’’・Aus demJapanischenvonAnnelie Ortmanns－Suzukiund
Jtlrgen Stalph・Roman，InselVerlag，Fhnkfurt1991・Erschienl982unterdem Titel”Hitsttiiwo
megurub6kenH・
21）HarukiMurakami：’lGefahrliche Geliebte’’・Aus demEnglischenvon GiovanniBandiniundDitte
Bandini．Roman，DuMont，2000．Erschienl992unterdem Titel’’Kokky6no minami，Taiy6no
nishi’l．
22）HarukiMurakami：’lHard－boiledWonderlandunddasEndederWelt一㌧AusdemJapanischenvon
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darunter：”Hard－boiled Wonderland und das Ende der Welt’’22（1995），HMister
Auf2iehvogelH23（1998），一’NaokosLacheln・NureineLiebesgeschichte▼一24（2001），▼一Thnz
mitdemSchafもmann”25（2002），’’SputnikSweetheartH26（2002），一一UntergrundkriegDer
AnschlagvonTbkyo”27（2002），”KafkaamStrand一一28（2004），HAfterdark一一29（2004・）und
SeitneuestemeinErzahlbandnamens’’BlindeWeide，SChlaf邑ndeFhu”（2006）30mit
Tbxten aus mehr als zweiJahrzehnten．Wie f邑st HMurakamiM auf dem
deutschsprachigenBuchmarktinzwischenetabliertist）ZelgtnichtzuletztdieTAtsache，
dass mehrere seiner Romane nun auch als H6rbuch vorliegen und一一Kafka am
StrandHin der sich hauptsachlich an weibliche Leser richtenden，VOn Elke
HeidenreichbetreutenBrigitte－Edition（alsBd．14）enthaltenist．
Die Bewertungen des Schriftstellersin Deutschland und den anderen
deutschsprachigenLandernzelgenSichdurchausgespalten＝IsabelleErlerz・B・lobt
den Roman HKafka am Strand’’aufkrund seiner”realistischen AbsurditateT12
もieldふtigenBudeちphi這sophischenBliこkeinf云ntastiscileIJnenwelt占n”（Em帥γte；
RundfChauvom24・November2004），der6sterreichische SchriftstellerundEssayist
Karl－Markus GauB hingegen findetkeinerleipositivenWorte丘ir diese HSchmonze
VOllerPlattittiden”unddie．’haarstraubendeHandlung”LNbueZyrrheγZdtu7qVOm5．
Juni2004・）．DerChemnitzerJournalistundLiteraturkritikerBurkardMtl11erhebtdie
menschlichenKomponentenindemRomanlobendhervor：HDieEinzigartigkeitvon
MurakamispoetischerProsaliegtdarin’一，SOSChreibter；MwieerMenschen，diesich
einsam und unverstanden fhhlen，einanderfinden undverstehenlasstH（ShddeutfChe
Zdtu7qVOm16・Apri12004）・FtirHelmutB6ttiger；ehemalsFtuilletonredakteurder
EtmqilγterRundschau，inzwischenals丘eierKolumnistundKritikertatig，istMurakami
AnnelieOrtmanns－SuzukiundJLlrgenStalph・MiteinemNachwortvonJtlrgenStalph．Roman，Insel
Verlag，Fhnkfurt1995．Erschien1982unterdemTitel”SekainoowaritoHard－boiledWonderland”，
23）HarukiMurakami：l’MisterAuf云iehvogel’’・Aus dem Englischenvon GiovanniBandiniundDitte
Bandini・Roman，DuMont，K61n1998・Erschien1995unterdemTitel”N亘imakidoriKuronikuruH．
24）HarukiMurakami‥一’NaokosLacheln・NureineLiebesgeschichte”．AusdemJapanischenvonUrsula
GrafE．Roman，DuMont，K6ln2001．Erschien1987unterdemTite1－1NoruweinoMori”．
25）HarukiMurakami：r’rIbnz mit dem Schafimann’l・Aus demJapanischen von Sabine Mangold．
Rom汀；‾uuMont「K61n‾200211糀hi田「1‾988‾un卸‾denfTitel‾l－D加i印面画了駈元一1二
26）HarukiMurakami：’’SputnikSweetheart’’・AusdemJapanischenvonUrsulaGrafe．Roman，DuMont，
K61n2002・Erschienl999unterdemTitelTISupatonikunoKoibito”・
27）HarukiMurakami‥”Untergrundkrieg・DerAnschlagvonTbkyo”・AusdemJapanischenvonUrsula
Grafb・Roman，DuMont，K61n2002・Erschien1997／8unterdemTitel”Andaguraundo”・
28）HarukiMurakami：”KafkaamStrand”・AusdemJapanischenvonUrsulaGrafb．Roman，DuMont，
K61n2004．Erschien2002unterdemTitel”UmibenoKafukaI一，
29）HarukiMurakami：”Afterdark’’・Aus demJapanischen von Ursula Graft．DuMont，K61n2005．
Erschien2004unterdemTitel”AhtaDaku－r．
30）HarukiMurakami：l’BlindeWeide，SChlafとndehau・Erzahlungen．”AusdemJapanischenvonUrsula
Grafe．DuMont，K61n2006．
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SOgareineArtjapanischerHesse，dazunochHverdammtcool”，indemeresnamlich
versteht，einen Hbetrachtlichen Sog zu erzeugen，der vor allem aus dem
nebeneinandervonnaturalistischgezeichneterRealitatundfhLntaStischenElementen
entsteht”Pie Zdt vom　25．Marz　2004）．Susanne Messmer；1ange Zeit
Kulturredakteurin der Berkneγ　7AZ und seit neuestem auch als Filmregisseurin
engaglert，1St VOn Murakamiund seinem Roman”Kafka am Strand’’regelrecht
一一entztlCkt”．Ftlr sieist er’’einesJener Seltenen Bticher；die man solangsam wie
m6glichlese，VOrlauterAngst，dasssiezuschnellzuEndegehenunddannlangekeins
wiediesesmehrkommt．’（7AZvom25．Marz2004）．DenZauberdiesesBucheserkl脇rt
SiemitdenWorten：”EsistdieLustamSpielmitdemBedtirfhis，allenDingeneinen
Sinn zu geben，die Murakamis Romane so anziehendmachen”（ibid・）・Weitgehend
negativ hingegen auL3ert sich Tbm Liehr；Schriftsteller（”Radio Nights”，2003und
”Idiotentest’’，2005）sowielangjahrigerlもrsitzenderdes42erAutoren e・V，tiberden
Schriftsteller und das Buch”Kafka am Strand’’，Wenn er SChreibt：”Auftiber600
Seiten ballert Murakami aus der Htlfte mit mythologischem，erkennト
nlSPSyChologischem undliterarischem Schrotfbuer；und alldasin einer erbarmlich
einfachen，au短esetzten und stinklangweiligen Sprache・Enorme Verblendungist
VoraussetzungfhrdenGenuL3diesesBuches，demichnachdemLesenamliebsten
」eneS Schicksalhattezukommenlassen，dasdenniedergeschriebenenErinnerungen
der15／50jahrigenSaekiwiderfahrt・Ganzgrof3erMist，hunderttausendfachverkauft・
Ein Abgesang．Murakami atits worst・”（Tbm Liehr：http：／／v醐1iteratur－fast－
Pur・de／Okafka＿Strand・html；Zugrifr14・November2006）・
Rezensionen der obigenArt－POSitivoder negatl、ちauCh zu anderenMurakami－
Btichern－1ieL3ensichbeliebigfortfhhren．DiewirklichenJapankenneI；allenvorandie
Japanologen，gebensichinsgesamteherdistanfiert・Schriftstel1erwieMurakami
HarukiaufgleicherEbenewieMishimaⅥlkio，OeKenzabur60derMaruyaSaiichi
behandelnzumtlssen，Willihnen nichteinleuchten，das Konzeptdes ewlggleichen
Patternsin Murakamis Romanenistihnen suspekt・Daistimmer wieder dieser
mannlicheIch－Erzahler；ein”Lonesome Rider’’，1eichtintrovertiert（Murakamitlber
Murakami：”IchwareinEinzelkind，BticherundMusikwarenmeineFreunde”），der
demLesergleichzuBeginninlrgendeinerbanalenSituationnahegebrachtwird‥In
einer Lufthansa－Maschine beim Anflug aufHamburg，als gerade der Beatles－Song
”NorwegianWood一一ausdemLautsprecherdringt（”NaokosLacheln”），inderKtiche
beimSpaghettikochen，alseinemysterioseFraudenIch－Erzahleranruftund”zehn
Minuten”von seiner Zeitfordert．”Zehn Minuten，bitte．Mehrbrauchenwirnicht，
umunszuverstehen．”（’’MisterAuf妄iehvogel”）oderineinemsichau氏varts（oderwar
esabwartsP）bewegendenAuf乞ug，dessennichtgenauzubestimmendeFhhrtrichtung
denHeldenderErzahlungveranlasst，SichGedankentlberphilosophischeDingewie
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demRaumzumachen：（HWelcheNachteileergabensichdennimAlltagsleben，Wenn
man beispielsweise die Erde nicht als Kugel，SOndern als rieslgen Ka鮪etisch
aufhL3tePつoderdiePhysiologiedesGehirns’ll・・・］inpraxihabeichdenEindruck，
daL3meine rechte und meinelinke Hirnhemisphare beim Rechnen tatsachlich
getrennt arbeiten．一f（HHard－boiled Wonderland und das Ende der Welt▼一．Ein bei
MurakamiimmerwiederkehrendesThemasindparalleleWelten，einerealeundeine
fiktive，diedannabersoflieBendineinandertlbergehen，dassamEndeklarwird，dass
auch die so genannte Realitatletztlich nur eine TauschunglSt・In Murakamis
RomanenfindenwirKatzen，diesprechen（”KafkaamStrandつ，Figuren，diesich
Verdoppelnk6nnen（”SputnikSweetheart”）oderMenschen，diewieselbstverstandlich
durchWandegehen（”MisterAuf2iehvogel”）・
Fbststehtjedenfhlls：FtirvielenichtjapanologischgeschulteLesersind，Wieeine
RezensioninderZeitschriftSternzelgt，MurakamisRomane一一Achterbahnfahrtenfhr
dieSinneH31・HMurakami一一，SOheiL3tesdort，HpacktdenLeserundnimmtihnmitauf
einenTtip，VOndemerselbstnichtzuwissenscheint，WOerendenwird．一一32Murakami
Selbstgesteht，dasserzuBeginneinesRomansnieeinf邑stesKonzepthat，dasser
Ohne jede Gliederung schreibt，nur mit einerIdee・Aufdie Fbststellung seines
Gesprachspartners，des　6sterreichischen Schriftstellers Martin　Amanshauser bei
einemInterview；dass eslautKurtⅥ〕nnegutZWeiTypen‾von Schreibendengebe，
一一mannliche，T，die zuersteinKonzepterstellen，und一一weibliche一一，die sichvonIdeen
undEinfallenleitenlassen，antWOrtetMurakami：”Bevorichzuschreibenbeginne，
macheichgarkeineStruktur；garkeinenPlan・Ichglaubeal1erdingsnicht，dassdas
besondersf邑mininist・InersterLinieisteshart・Esistsoschwierlg，eineStoryzu
erfinden，Wahrendmanschreibt・AberichhabekeineandereWahl・Esistdieeinzlge
Art，Wieich schreiben kann・Ichlasse mich von Einfallenleiten undfolge der
Storyliniedorthin，WOhinsiemichfhhrt・”33AufinerksameBeobachtermerkenjedoch
SChnell，dassMurakamisichdurchausMtihegibt，dieeinzelnenHandlungsstrangein
SeinenRomanenplausibelmiteinanderzuvernetzen，dass derPlotder Geschichte
abernichtimmerv611igproblemlosau短eht．SostehtfhrdenLeseramEndenicht
selten堕些旦＿亘iq旦堕g牟imRaum：一一VVasistmitdiesereinenFig坦rPaSSiert，dieim＿erSten
DritteldesRomanspldtzlichauf巨etauchtistundingeheimnisvollerWeisemitder
HandlungverwobenscheintPHatsiesichinLuftau短e16st？OderhatsiederVerfasser
WOm6glichvergessenP
Wasdieeinenbemangeln，Wirdvondenanderenalsnebensachlichundunwichtig
31）MichaelStreck：Steγ花，HeftNr，50，7．Dezember2005．
32）ebd．
33）MartinAmanshauser：Diemiltvom5．November2006．
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abgetan・VieleLesernehmenMurakamisRomaneganzeinfachunbefangen，Jamit
ehrlicher BegelSterung auf／．Murakamis Romane sindvon einer unbeschreiblichen
Leichtigkeit；eristeinMeisterdarin，denSpannungsbogenaufrechtzuerhalten，Ohne
denIJeSer Zu ermtiden一一34（Kundenrezension）．HSpannend，Skurril，fantasievol1und
tiberraschend bis zum Schluss mit der Wehmut，die seinen Bticherninnewohnt”，
heiL3tesanandererSte11e35（ebenfallsKundenrezension）．Wahrscheinlichistesjedoch
ganz einfach：Bei Murakami sind．一Atmosphare und Hauptfigurenimmer sehr
ahnlich”，SChreibtderPop－LiteratM・G・Burgheim（’一FuturePop，1999）・”Wennman
diese Konstellation，diese Stimmung，diese sanften，gelassenen Manner－und
Rauenfigurenmag，dannumhtil1teinenderTbⅩtSChonbaldwieeinMantra．Und
manwirdstichtig・”36LetztlichstelltsichbeiMurakamifhrdie meistenaus seiner
inzwischenimmens angewachsenenFhngemeinde nichtso sehrdie Fhge nachder
literarischen qlalitat，eS gehtihnen einfach nur darum，auf angenehme und
interessante WeiseilnterhalteilZu Werden．Und da hat der Schriftsteller Murakami
Harukifhralle，diemitseinerLiteraturetwasanf乙ngenk6nnen，inderTAteinlgeSZu
bieten．
34）Kundenrezensionzu’’Hard－boiledWonderlandunddasEndederWelt”beiamazon．db
35）ibid．
36）M・G・Burgheim：∫tein∫ChlqgronHne，AusgabeO4，2000
